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La nostra Patmu 
1V 
Ocupcicions ineiudibles nos han 
'*:impedit fins avui porcr donaq la 
r-esposta a lcs preguntes amb 
que acabawrn et costro article 
anterior. 
La Mare de Deu de St. Salva- 
4301- 6s la que 3nA atreguent la 
dcvocii dels nostros pares i bais 
d'aquesta advocacib honi-aren a 
Sta. Maritis aclamnnt-la aayai- 
ment CI: ei &a 0 d',ngost a x b  Ics- 
~ C S  i manifestacions d~ gran 
goix popular per 1a seua patro- 
1x1 i'adsocnda. 
EIs origtm de St. Salvador i 
d'Art;i, a1 rnanco come Vi la ,  se 
confonen. Seria allargar massa i 
desviarnos en certa manera de 
ia questid que ens ocupri voler 
parlar : q u i  dels pr*incipis>k IC?. 
dewxi6 ii la Marc de l k u ,  des- 
criure ies scucs vicisituts i ma- 
vii'estacions oscilatorics que ha 
tengut dins la nostra historia. 
En resum porem dir que aixi 
corn seria injuries per tot hon 
artanenc dir-fi que s'ha olvidat 
de la Mare de Deu cic St. Salr7a- 
dlT dor, tambd bo serfa dir &Art& 
que no I'ha tenguda. scmpre per 
,Mare de Deu i Advocada. 
Nos interessa parlrtr aqui, per 
deduir la conciusi6 convenient, 
de la festa i del caracter d'aques- 
ta devoci6. 
Desde molt antic era la festa 
t 
quial, ia diada de Ntra. Senyora" 
corn deien. Els jurats de la vila, 
52 cuidaven de dar-li el rnaJcr 
e splendor possible tant en la part 
d'esglesia iom per l'exterior. 
Tot se feia a costes i d e s p c m  
de 1'Univursidat. E,I el iiibre pr i -  
mer dels de Clavaria, llibres qui 
formen utia de les coieccions 
mCs antigues del nostro Arsiu 
hiunic-:pal, hi trobarn que a 111 d'a- 
gost de 1524 els jurats en Perc i 
enJuan Caseliss pagucn de la cai- 
xa de la vila deu sous i sis diners 
per 10s pollastres de les corregE- 
des Cei din de la fcsta i per ut ia  
sornada de murta. lA'aii$ 1%4%~~ 
Miquel Saiixo, c1ai.dr-i de la v ih  
paga a1 senyor Johan Gili i a san 
fill Bartomeu una lliura i &tAc 
sous "p t r  Io sonar' q 
Ia fmta d,? st. Sa 
preini extraordinari hi 
les corregudes de I551 
cuera d e  plata per l a  q 
gR el Olavari de I 
an  en I'2t-e Floria; 
sous; a i sb  adern& 
tres i altes jaks qui costraren set 
sous. Ayuestes son les rnts anti- 
gites i cui-ioses partides que po- 
rem haver, donat foque aican- 
qen els dmuments del nmtro ar-4 
xiu municipal, per aixb les hem 
tretes, pera trsbarem que cada 
any I'oli pel llantoner, &. fiumi- 
naria de ! ' ab ;  els twinpadois, 
el predicatdor, Ies dis.';ribucions 
dcI Cornti, tot lo de ta festa ana-x 
va n costes de ia vifa. 
de St. Salvador, aixi corn are, la E1s jurats de la vita eren els 
festa popIIar, "la festa parro- I qu i  ciegien, ells totsols, ets 
El p0l.12 C I O ~ ? S ~ T V ~  reniirii+czncies 
d'aquells teinrs yi-imitiu-, e n  qw 
celehl-avn ar;;iJ tor eip'endot- lea f ~ s  
tes soisticials que c l  24 de funy de 
dicava A F ~ i l l m i l  E j r f i s .  
Encarara son  observais en aquest 
dia pel jovziit 'cina prirticla de  pr5c- 
tiques molt c~~reo~e: - ;  I se conserven 
rnoites superLticions que ben aple- 
gades contribcirien ta! volta a po- 
snr en clsr a ' gmes  de les ceri- 
monies que en rals festes se celebra - 
ven Vet aqui per  a r a  le5 que renirn 
recullides: 
1 Es general a torcs les H ~ l m r s  
el dir an  e 's  atlots q u e  s'hat1 d'iii- 
xcecar denptinet per vture W J , d  e s  
sot, perquk se creu q'ic quant surt 
balla i fins n'hi hn qui 10s meoen a 
certa altura per vsiir-er-lo miilor. 
Per6 per veure'i ha d'esser d i n s  un 
ribell d'aigo o a travks d'un cedas. 
2 A ccrts poisles i especialment 
a h4enorca, en !a nit del 3 se fan 
fogarons o festers, cix'en diuzn gales 
i d s  atlots i Lidrini  passen la vet- 
lada anant  a saitur-io5 a m b  molt de 
t ruy i gntzara. Tambe solen fe r -  
sen en la cliistn o carrei-a de les ca- 
ses de possess16 e n  que solen cremw 
sa p a p  de faveres. D u r m t  tota la 
veiiada se poden c'8ure erica i en116 
dins tota Me;iorca !es gaics o foga- 
r:.,les qu'aixequen bes flamades cap 
a.  I A .  
3 A moltes vi!e: de Mallorca 6s 
aquesta diada la sei3yalada per 
rrludar de cab3 els qui van  a llo- 
guer; cornensen la mucladissa de 
mobles dies abans i el vespre de St. 
Juan j, van il. dormir a1 nou donii- 
cili. A hletioi cit en aquest dia se fan 
i desf,in els contractes d'arrenda 
merlt per mudar  se per Sr. Miquel. 
4 Ahans d e  sortir el sol 'van tam- 
be R cuyir er-bcl de S1. Juan que se 
pma en rernuy dins una botetla o 
put a m b  oli d'oiiva. Apuesr suc ser- 
veis tot I'any per curar tays i feri- 
de5 
5 Si en aqueix dia dernatinada 
poc abans de sorrir el sal se sere- 
tJrn un c1ay;clk i n  ids klavells de 
mo;t. vaij-klts cn  
que 3'hPn de r L g  i i ' m i b  aigo de set 
~ O L I C ,  perque ;:iso ..ozcec.~*a 
6 Tarnbe ci-cwn qw p - c j u e  e's 
clare! ers fa551ri c;avel!s de tot co- 
lor s'i.lai1 di. reg-ir a q u e ~ t a  dema1i- 
naJa s m b  aigo de sang. 
7 E n  q u e s t  dia es pagesos f a r 1  
unn cr-eil a demunt sera  perque 
piueu q c r  e n  rote5 ses messes ires 
b a m  ses furmigws xo s'hi acoscen 
8 En Li m'iteixa dernaticada, 
tam56 ban a expo bat- ets abres qui 
tenen p ~ y  o oruga perque cliuea qde 
a! cdp de qil,ttte dics ao'n tenen 
gpns El qui m'bo coniava diu que 
e:i heil te bcn Frovat. 
9 Si el dia de St. Juafl plou el 
vi 'serj dolen:: d'aqui aqtieil adagi 
mallorqui: 
St. lurin plovent 
fa's vi dolenf. 
10 Quant alg:uns se queixen de 
que pateixen dolors, maldecaps o 
desgMciCs se'is -e contesta: 
i SiinfJztan te es xot. 
11 M d t s  son encara dins la vila 
d'Arta els qui se recorden de quant 
en tal diada se feia una process6 i 
a devant ella hei anava saltant i ba- 
llant un homo vestit de St. Juan 
arnb uwd pel1 d e  xot i una cceu alta, 
i ac;\bada sa process6 s e  passetjava 
peLs carrers de la vila, entrava e n  
les cases quell voiien veure i ballas 
va una estona afla dedin:;. Els atlots 
li cantaven: 
F i e t ~ ,  t ~ i i i o m  +i 
Sant Juari Ilanut, 
carregat de banyes 
amb unes castanyes 
i un peu Fe!ut. 
Ses atlotes, j a  mes cerimonioses 
que'ls atlots, el rebien amb una 
candela encesa tot cantant: 
~ d n  Iuad berrnds (aitres ditienped6s) 
va  vestit de seda; 
am@una candela 
ajonoyem-rnos, mos, moS. 
Ara ericara els nins i nines, se 
passetgen pels' carrers en llargues 
fileres cantusset jant !a mateixa 
can@ i ajonoyant-se ai dir mos en 
el final. Se tornen aixecar i van re- 
petint i ndefinidament la canconeta, 
per6 falta la figura casi fmtristiza 
de Sant luan Pal& que  vagi-saltant 
i baliant pels carrers. 
S'en coricerven molres de przicti- 
ques, cnnsonsi C ' O S ~ U ~ S  en el dia 
de Si. J u a n  e11ti-e g-eiit ~ r ~ n  i petita, 
perb q u i  especialnxnt conserva 
m o l t s  prcocupacions nntigucs son , 
!e> joi;enc'iet, q ~ e  e i la iriqllia j en 
C! mati coilsuicen el- OT'ZCIC'; i s'en- 
trq;.;c,n si pl-acriq::.cl >u:~*r&.iici J S ~ . ;  
per ezclev tizr ei sei1 &'.ti ?.:itte 
ayueixes prCi~:tiqiiw c h i  tarem de 1110- 
merat Ids que fins Lcm t&m recu- 
llides: 
12 El clicisapte de St. [uan, a1 
dtmati  sernbieii trek% ciurons i Iss 
regueti abundantement i el dia del i^i 
Sant a1 rnigdin van a mirat- yuants 
n'ht ha que lian nats i tarxts coni n' 
hi hagi, revelen altres tants d'anys 
qu'estarrin n casar-se. 
13 E1 demati del 24 les jovenetes 
tiren an el carrer l'aigo amb que 
s'han rentades i esperen que passi 
un homo an a qui si 110'1 coneixen::i 
pregunten el nom perque creuen 
q i ~ e  &quest ha de ser el del seu es- 
p65. 
14 El dissapte a vecpre a1 anar- 
s 'ena colgar tiren tres faves de- 
vnll el !lit a chic uys, una sencera, 
una exceyada i un aitra peladz..Ai 
s'endema deinati just  que's desper- 
ten, encara a les fosques o arnb els 
uys clucs han de paupar per devall 
es Ilit fins a trobai- una de les faves, 
Si agafen la sencera s'enamorat se- 
rri ric i sortat; si la exceyada serh 
mitgelis, ni molt t - 3 ~  ni mok pokre, i 
s i  sa pelada sera pohre i dissortat. 
An aqueixa practica hi ha gent 
gran que la conserva referintla a 
la seua pro;ia sort 
15 Les fadrinetes just que s'aixe- 
quen van a plantar-se demunt J 
portal esperant que passi un ho- 
mo, a n  el que pregunten el seu ncm 
que sera precisament el del qui s'ha 
de casar arnb ella. 
16 AI dissapte a vespre a les dot- 
ze de la nit s'aixequeiz Ies fadrines 
encenen dues candeies i les posen 
una a cada costat d'un miray i all& 
estrin. mirant una esinna creguent 
que pr'rderrera eiles bei passa fa 
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Pignra del seu enamcrat que veuen 
dins la lluna del miray. 
17 Pos-n tambe un cedzis demunt 
els cornslons de tres cadires i li 
pregunten: 
{En Fulanv que ni'estirnrr? Si no 
se mou Cs senyal que no, i si s'alsa 
6s que diu que si. 
18 Poszn aigo teba dins un tassb 
o ribella i hei tiren un ou esclafat 
i diuen que en el vermey hei qceden 
senyades les eincs del seu enatno- 
rat. Aix6 6s: si surt  corn una arada 
* serG conrador, si un martell pica. 
pedrer, :si un banc fuster, si una 
qspasa niilirar etc 
19 Tamhe ks'agafa un ienyedor 
i ademunt hei estenen una capa 
prima de farina de set pasteres, i el 
deixen tota la nit a sa serena. A1 
andema demati hei troben senyades 
3es eines del enamorat. 
20 En la mateisa nit tambe tiren 
@om fus dins un ribell d'aigo tot 
&gum t : 
Sant Juan pelut, 
Sant Juan pelat 
treis-me ses eines 
de s'enamorat. 
i corn els trossos de plom f u s  se so- 
Jidifiquen a1 toear l'aigo freda, en 
cada trossax que se forma hei veuen 
3na semblansa q alguna eina que 
qvela l'ofici del'seu futur espds. 
21 Dins una ribella amb aigo 
rlhi tiren paperets ecrudillats con- 
Zengaent cada un el nom d'un dels 
Badrins per qui sent simpaties; el 
pr imer  qui dins s'aigo se desenrudi- 
Ua conte el nom del qui ha d'esser 
son marit. 
22 . Tambe posen un ribell ple d' 
d g o  i hei tiren dedins tres gotes 
be cera diguent a sa primera: A i x d  
& mu mare; a sa segona: Aixd  2s s' 
earnorat; i a sa tercera: Adxb som 
,"o. Si sa gota derrera s'acosta mes 
QL la del enamorat senyal que se ca- 
slara amb ell, si s'acosta m& a la de 
sa mare, no s'hi casarA. 
Aquestes son les practiques su- 
rticioses i costums que per de 
pronte teng arreplegades entre Ma- 
3lorca i ca; totes ben a u i b t i -  
gm5, v cara la major part ,  i 
atgunes d'elles contades per perso 
aes que en llur joventur les execu- 
Saven 
Moiet-os les ,oortia*i? c o n  a d e -  
ments de;rSolklore, per6 s'ha de se- 
#.we que sori tonderies de jovent mnit 
1 
del qual jn no les creu ni moIt man- 
ca. 
A. E'. 
--- - m  
L'olivera.-Qui no sab que de ies 
oiiveres depcndeix el boii o mat any del 
nostro pobie?. 
Idb  enguatiy, I'zrbre sant que a l l j  en  
1'Ho2t de Getsevani acohit:ava el Ke- 
dentor del mon, sembla q u e  ha volgill 
sortir del s6 que durant $ 1 ~  o set  anys  
{'ha t e n p t  captusat i despres d'v1i8 
espl@r(d;Ja fiorida que feu c o q 3 b r e  fa- 
lagueres esperdiqes ha passat de  la 
primern quinzeria dc Juny fit2 que, se- 
gons e k  pagesos d'olivar, rnarca i'as- 
segurarnent de I'espict. 
Les caides del periil solen esser en 
la primera quinzena, dies abans i dies 
despres de S. Antoni, temps qae sei 
esser dels "mCs doient de l'anyy per 
qnant aquesta humirat tan pesada i 
nialaltissa, que li deim xaloc tP una in-  
fluencia tan destructorrr dernunt I'olive- 
ta desde que eurt de flors fiiis que ha 
prnyolat, que son bastants elo anys en 
els quala casi tqra desapareix. 
sima, pcrb, co:n la b m a  que sorts era 
extraordinariamtnt abundant. no p 
extrany que n'hagi quedada en  stifi- 
cient cantidat per constituir un reguiar 
esplet. 
Ara COM am, no hi ha dubte, el poble 
pot estar satisfet, que l'hivcrnada hi 
haor6, si Deu ha vo1, molta feina, per 
replegar el fruit  que porta l'aiegria dins, 
tantes de cases, ja que l'oii a mks d' 
esser un deis principals aliments del 
pobre, es tanibe un  aliment de ptirner 
ordre igssent geiierai la cullita casi se 
pot assegurar que nigi  queda seme en- 
tdrse ja que el qui no tk oliverar, te pe- 
Yucayes. 
Engrrany n'ha caigude mslts, -' 
LL. G. 
L -zzka---*.- - 4  - 
. .  
Segons digueren (to) (no mos vs 
ser posibie visitar- la) fonc visitada per 
seiecte i nurnerbs concurs, abundant 
coin e s  natwal, el bp!! sexe. 
La w6sica contribui en graii inanera 
a donar rWs liuiment i mimacio a sa 
festa. 
ka ia $ego <a Esposrcici q u e  
l'indicai:a svciejat CeiebrI', per io qual, 
i mes p<e. ~ . ! ? r ' a b : e  kurt on:e:igut, me- 
reixci? el e ,i:t?tc (:iit.c:o:s, organisa- 
dors J e  t- 3 h,,::tm i w : a i e p  de fo- 
tncirt.tr e: i3it4u d e  ies plahtes, coral 
s de ]ur,oi, hei h a p 6  a i' 
kiklrna testa en honor del 
c ? r > i ~ s  Les  moites CG- 
riiuciOilS * udes el demati, I'extraor- 
d m r i  co urs de feels qu'es not6 a 1' 
Ohci i ib , r.. I geetada composta d e  
uns establertes a la Parro- 
.sinis d'fiomos casats, guy 
aslstircii * decapvespre a la proces2, 
de !es c i  ttes; tot aix6 unit a n'els 
e;oqiit3nr3 ;lierneixcdors sermons del  
predicaa, a i'adornamcnt dels car- 
rets i al  IS que s'iinprovisaren nies la 
niinsic& tocaiit per la proces6 les mi- 
Ilors niGlrxes del repertori, es I'elogi 
m es s i i ~  que d'ella porem fer. 
sim I fe:a * ;?es*rva, el Sr. Rector, des+- 
de :'altar iwjur'tixpres& a1 auditori la . 
satisfaccxag que smtia rejent el e+pmpor- 
tament 6. seus ieligresos. Agrai a tots 
i ' a s s t enc~  1.
Feiiciw- R n'els dos Obrers de la 
festa 1 ' s  , 1 Agusti Sancho i I'amo'r 
Pew Liitt  ts (a) Leu  per haver fet, 
corn SeliiprC, tot lo posibte a fi de que 
a !a dita 1 4 4 2  no hi faltas res de lo que: 
a ells inccnibeix 
Domd 1 ia beidicci6 amb ef Sant;- . * 
Corresponeal. 
Ajuntarnent 
Sessiu:. del dia 11 de J a n j  1922' 
'I 
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Yelegrarna de l'expedki6 escolar cata- 
lam agraint les atencions rebudes d' 
$quest Ajuntainent.- S'acordb qite del 
Gapltd de hprzvlsts se reintegrin 
quant Im yermetin els fondos munici- 
pds, cent oessetes a 13 Diputacib pro- 
vincial per les vacunacions antirPbi- 
ques adninistrades al nin Pau Morey 
33abfer d'dquesta vila. 
Secssi6 del dia 18 
tlegida i sgrovada 1'acta anterior s' 
ai?ord;i; 
1P Ob& un concurs pet adquirir 
am cotxo pels mm-ts. 
3."  SI^ resolgu~wn les reclarna- 
aims d e  prestaci6 person t t  del actual 
exer&i :i 
Xa Abonar del Csp to! de lmpre 
trits els gastos d'anaii-is de dues ~TIOS- 
$es d'aigo pottiblc de la font de la Vila. 
4.' Donar un  ample wt  confiansa 
a3 Sr. Batle per les festes de Sant Sal- 
rardor d'enguany. 
5.* Facultat a1 Sr. Bitle per llogar 
ul €oca1 capds per le5 dues escoles de 
dos  si el Sr. Inspector de 1." ense- 
Iiyartsa aittorisa la seua ober!ura i que'I 
pxeeu anyalr de Iloguer no passi de 500 
&Pes. 
De Capdepera 
-No poieni nienos d'ocupar-nos d'  
an asunlo del quai s'cn fan bLjstants de 
cornentaris dins el nostro poble. Se 
trslcta del Pout que s'ha construit no- 
rament demunt el torrent del Prat dl: 
Ui, Volgent-se fer una gran milfora ha 
Sesultat un precipici artificiai, per el 
~ua lh i  rodarAn in& de dos carros si 
bs Auloridats no hi poseu rewei Diu- 
swenge passat s'hi toparm alM en mig 
an auto, una diligencia i un carro i gra- 
eies a n'els conductors qu'eren' mes- 
t e s  en Pari kogueren surtirne sense 
desgracies. Corn es tan estret, que per 
sar dos carruatjes no q*iedeti v o w  
res, result& que, per desfer-sen, els 
dits .conductors tengueren necessidat 
de baixd, agafar les cavallerles per la 
brilla, i a poc a poc, i amb rnoit de ret- 
Pb dels viatjants salvar la situacitj 
En una carratera de tant de transit coni 
Ls aquesta creim q u e  no s'hauria d' 
abligar a fer-se semblants inaniobres a 
&I ptlblic q u e  am3 molta ra6 devan 
dfsa desgracia s'indignard. . 
. *  
Sentim a drr, igualrnent, que a pesar 
de lo ,peril& i exposat a una catastro- 
fe qu*& l'esmentad ibuci construit, 
encare s'hi posen filcres. de roques per 
o5l:gar a ier voites a n'els carros que 
passen; ym?t dilluns, per ayucsta 
causa, no hits molt per a que UII  car- 
rethen el que la Sistia anava trotsnt, 
fes u n  qiro ben redb, p: f no terrir l e  !!ps 
de doriar les dikes voites. 
A tots a u'els qu i  n'hm pariat creuen 
de primer2 iirecssidat que les Autori- 
: ais co:nreteritsahi girin ui1a visila (1' 
inspeccib 110 sin c ~ s a  que quant 1111 teii- 
gui es cap copetlat o tai vegada romput 
l i  posin sa cervellera. 
-1'areix qui ba el propcisit de donar 
una forta sempenta a la reaiiisacib del 
projecte de unir el nostro liobfe amb el 
de Son Srrvera amb iiila carratera di- 
recta. 
U n  dia de la setmana passada, 1' 
Ayuntament cridi a tot3 els propiata- 
ris de les finques per aon esth senyada, 
a fi de donar soluei6 a una dificullat. 
Aguesta carratera esti con%!edida p'el 
Govern, midada i sfnyada i donada en 
subasta a hlcstre Mateu @) Claret, 
pc'k a causa de no haverse expropiat 
res. succeix que el d i t  rnestre no hi ha 
pogrida fer gens de r'ein2 i ~0111 el plaq 
de comensament de les obres acaba el 
qu;l4rze$iel Fresect ]tirio!,'se fa necesari 
pnssar envant e:? u:i d'aquests dies. 
Per rexoidre aqucrst extrein tengue iloc 
la nombiada reunib. 
S'acordd, sempre amb les restriccicns 
~ecessaris que els propietaris deixin 
comensar les obies d-I nizstrc am11 la 
condizibque si dins un temps dclerriii- 
,itat el GQVWR encare no h a i p h  satis- 
fct el prestipost I'Ayuntament de Cap- 
depera la adelanlaria. 
Comesponaal 
b 
ii3m-d - 
k 
L a  iesta de9 Sagrat Cor de Jesdrs 
D'esplt-ndorosa, cntusihqta, vibrant, 
conhovedora 1 molts 1 ~ 6 s  cpitets PO- 
dr ' i  talificar-se la festa que'l pa sa t  
diuqienge i a  ncstra Vila dedich a1 Sa- 
gra: Cor d e  7 %  sh; Qufi!srvo1 que rniia 
serenamet a1 nostro poble nota en ell 
desde fa poc coin i m  reaccib espiritual 
lenta perb ben fioiable una reacc i6 cap 
als cainins sa1wdor.j de la lgksia Ca- 
tiilica. No deiin aix& devant 1"entusiaiS- 
iiie que reinfi en la fesla de que partam, 
gin6 precisatnent perque an aqiest et 
cmsideram coin a fr i l i t  rnomeutani de 
ld propaganda i de la predicacib p e m  ~ 
iicrdrit j3 de saba nova que se veil que 
sefa circular f a  a i g w  temps per les- 
seues vc3:ies. 
Aixh se deu haver de dir perque 4s- 
per tots moth de gaubansa. §e veu un 
poc rnes de conctirrencia a l'lglesia, s b - ,  
acudeix CICS a escoltar eis S ~ T ~ I I O L I S ,  se
freqtieuteri nibs e ~ s  slgranients i tok 
aixb i.perqni.! perque se nGta mes ac- 
ci6, mes esperit de treba'l i sacri!ici e& 
sos caps. !@- 
Aqucata szb3 sani:o,sa que a poc a, 
poc 32 va iilfiitrarft dins el poble; l'ac+ J 
tividat admirable que desplegd I'orga- * 
nisador Ri. $3. Sobastii Lliteras Vicari- 
ri, la propaganda cgnstant, casi heroi- 
ca de les Germane; de la  ;Caridat, I"* 
acert anzb :escullir el predicador que. 
sapigutl infuqdir el foc del intusiaome- 
en el p~b t i c  i sobre tot el toc de gra- 
cia que feu el Sagrat Cor de J~sf is  m 
el cor de sos amics, feu que tot s ' i ~ i - , ~ ~  
riamas en una unin im asp&ci& EI d% 
fer una ;est8 brillant, una fes!a acaba-. ' 
da. 
I heu va esser, E1 Triduo preparato- 
ri comensh el 29 i sigui el 30 i dia 2 . ;  i i ~ .  
les 8 i mitja dei vespre i a pesar de es-e 
ser eis ~ G S  derrers dies de trcbalt una 
numeroca concurrencia omplia r l  tent- 
ple especialment d'homos. 1 
La Coniuni6 General c i tA mati fog 
tan iiumerosa qne feia anys i anys qi!c 
d'hornos especialment 110 n'hi haviem 
vist tants. 
L'Ofici fou molt so'emne. Se cantiit. 
una Missa a veus i predicSn el meteif- 
P. Ginart. 
El decapvespre a Yho-ra anttnciad& 
cornensa la proctlssb d e  IPS c h c  visi- 
tes fent el primer scrm6 dins h Pama-- 
quia. L n  proceso ~ Q U  llarguissima i so- 
feninti. Hi havia molta cera, i l e s  bae- 
deres de totes les associacions d'ha- 
IIIOS, an;b els associais. Era ?rRicniSarlaa 
per la banda d.cn Pere Antoni de Ca 
depera que pe; crrt t w 6  d'wia wan, 
tant ajuszada i erilcmada que $C~kQl33 li 
tributh elogis brii merescutg. 
La process6 segui I'itinei-mi indicnt 
en el n anterior i a cada u n  dels ser- 
mons s'hi apiljyii tiria gran muKtut de 
gent. Tot \ a  anar  corn tin2 sida. Sia; 
enhor :ibons als orgati:i?;33ws espe,ial- 
nient ai Vicari lit. Sr. Lliteias q i e  la IC: 
ben merescuda 
LLEVANT 
Pesttn de St. Vicens 
nema les Cermanes de la Caridat de 
la nostra Vila celebren la festa i\ son 
excels pare i iundador St. Vicens de  
Rlul. 
Ales 7 i mitja se ferA Cornunid Ge- 
rieral, amb cdntics adequats. 
A les IO.-Ofici, amb misa a veus i 
aam6 pel Rt. P. (iinart C. 0. 
El decapvespre a les 6 se fer5 iwbers 
jura de I' E:xposicid de treballs de le- 
atumnes del col-legi 
Festes de St. Saivadsr 
Mos pensavtm podcr fa  adc- 
lantar en ;quest n." el programa 
de les festes de  St. Salvador, pe- 
r6 no es estat possible a la co-  
missi6 tenir-lo confeccionat per 
faltar la seguredat de poder or- 
ganisar Ics corregudes de ca- 
valls a 1'IJipcidrom i alguns al- 
bes detallets m6s. 
Per0 de  totes maneres sabem 
que la Cornkid est& plena de 
boas dtx t jos  de fer unas bones 
fi?S"C?S. 
S'estCi organisant un n6rner-0, 
corsi es la &-&a dels aucelis ljuc 
dclnada la seuii noveclat aqui ha 
de produir rnolta curiosidat. Per 
ella s'est5 tramitant,  arnb la as- 
sociaci0 cohmb6f~h d e  ra lma 1' 
tnviarnent de c e ~ t e n a r s  de co- 
I m s  que ajudaxiec a fer l'acte 
a d s  atractiu * 
Lo que tarnbe ha suscitat grim 
entusia- me 6s la projectada Pro- 
cessdfinal de festa q u e  se fer& 
el dia de St. SaZvadoret el ves- 
pre despres de liegir-se publica- 
ment l'acta de la dcclzraci6 ofi- 
cialde Patrotla dc la nostra V i l a  
a la Verge de St. Szlvador que 
seria devallada per passet jar-la 
trionfalment per tota la vila. 
Afhb l'anunci d'aquests ndme- 
ros nous i els qu'esposarem en 
l'anterior sc pot ja s'eure que les 
festes d'enguany ser8n de resso- 
nancia. 
S'estAn ja despatxnnt billets 
de la rifa que se fa. N'hi ha per 
r a s i  tots els cafe% i llocs p6blics. 
Corn no se fer6 suscripcid per 
aqiieixcs festes 6s de creure que 
tothom voldra contrikuir-hi pren- 
guent billets. Cam u i ~  v:rl 0'25 
pts, 
* 
VlDA SOCIAL 
CAIXA RURAL 
Fls Consells xordaren cowocar la 
Junta General a sessib ordinaria pel 
dia 19 de Juiiol it les 8 i iiiltjfi de! ves- 
pre. 
Est5 j a  editada i actualment &&fa 
repartint la Primera Mernuda d'aqcei- 
xa entidat; qu6 escrigue son Segretari 
D. Antoni  Solive!las Liarnpaycs. S'cn 
han fetes dues eliclons. Err e!tesse pot 
vclure el niovirnent ecotlhinic de la S O -  
ciedat qtle segueix un cami ascenslo- 
nal. 
Agraim i'exemplar que s'h? eiisiat en 
a qu eixa Red 2 ccicl. 
SINI)ICx$T AGRICOLA 
Pel pr6xim diurnenge din 9 a ics 7 i 
mitja del vespre est& convocada la 
Junta General a sescit, exrraordinaria. 
ee 
C r O n i c a  
DEL TEM%.--Han comensats els 
dies fdtrts. Fa uti temps molt basccjs; 
el termdmetr e est2 a I'ombm a 26 i flns 
a 27graus. 
Som de ple dins i'estiv, 
ESTAT SANITARL-No hi ha epi- 
denies, gracies a Dcu. Seguim la tein- 
porada bona i prova d'aix6 Ps que no 
hi ha  n-iorts. El registre n%s ~iria prova 
en  que se veu que a n  
sos hi h a  uiis pocscnia 
COMPANY - Tenirn en la n o s h  
Redacci6 tin company noii qu'acaba 
a'estabiir-se e ~ i  aqueixa V i l a .  Aquest 
6s en Micpel  Lopez Liuil les produc- 
cions poktiques del qual son c ~ n e g t i d e ~  
dels nostros lectors. 
DESGRb.CIES.- Setnpe n'hi ha 
colcuna: La setmana passada En Co!au 
Casellas (a) Garameu anava a catire 
d'un abre i tcng!iC! la srrt de poder 
peiija-->'bi arnh una  nia, per5 , ~ m b  Yes- 
fors se consenti el bras. 
D.a f'tp.1 dels Qlors nientres cstiven 
c o ~ i p t  n:uent I'alt~ret del Cr:r de lesl is 
tropcssi a uri esca16 del jardi i caigue 
a m b  ta:?ta mala wr-t que se f e u  iiua 
obcrtn e l  C Z P  I f v ~  ljrecis d i r - h  a!- 
guns \":nfs. 
Desitjnin a to!s p~on ia  curaci0. 
PEI4IL.L "U'INCEND?.--A Can Rler 
nat de Sa Drogueria e1 di?renrcs a ves- 
pre ses nines deixaren l'espclma encesz- 
demunt la cadira d'd capsal del liit. 
L'espelma tomb6 i ablama sa cadira- 
Gent de defora comecsaren a veure 
fum i hcu feren avinerlt an els de lo 
casa. Ventura que se tcmercn de bon 
bora sin6 era I erill0.s uti' gran incendl 
amb tar.ta materia inflaniable co!n hok 
ha en una droguerla. 
Maarbonis 
RPaZg 
Dia F.-Ieroni Juan Serru. amb Anto- 
nina Giiiard Rosseli6, fadrins. 
Dia B.--Miqocl Ferrer Font arnb Ga3 
talina Piijol Quetglas, fadrins. 
Dia 13.--Miquel Moll Bauza de Cap- 
depera amb Antonina hiibot Mayol r5. 
Art& fadrins. 
Juny 
Dia 3. -1osep Vicents Fit0 Perez, 
Carahiriero arnb Antonina ,Cant6 PIS- 
nick d'Artd, fadrins. 
Dia 22--Juan Femenias LlabrCs arnb 
Margalida Martomell Comeilas, fadri a8 
Dia 22.-losep Alzina Llull v i u b  
amb Catalina %!as Esteva, fadrins. 
Naixemenh 
Maig 
Dia t$.-Seb~,stid Ma~sanet Pastor, 
21 --SebastiilGili Rigo. 
t ZLi.-SehastiB Esteva Giscafr.6, 
2?.--Dolors Ojeda Orell. 
30 -Margalida Lliteras Sard. 
u 30.-Rosa Martlnex Mestre. 
JXmJ 
1 -Antcni Terra5sa kliteras, 
e 1 .-Maria h'lassanet Servera. 
1 .-Andreu Forteza Fuster. 
a 10 -Juan Carrio Ginard. 
17.-Anloni Sancho Ribot 
4 21.-Franceoc Fancho Belil. 
Q MagdFlcna Pascual Galmes. 
Horts 
Maig 
Ria 26 -Gui!l~m 0 i c c r  Solivel 'as 
(a) 'IJoma, a s a t  32 en)  s, Tbberculosis 
p .!I l:iona i s. 
Did 27 - Catalina Vaquer Estades, 
(.!I Pales Jo fndrina Augru coli- c,. 
1:s. 
JU"9  
Dia 13 ---.~liquel hl iquel  Ferrcr (a) 
Petit, 66 z n j c ,  (asat, Eronquilis crbni- 
ca. 
- LLEVAMT -@ 
t i  
Menares *ant a casseua e1 fiy tercer 
diguk a sonpare. 
--Miin-pare lo hm pare, sasang 
del peix s'es enterboiida 1 s'espina en- 
sggrentada; lo que vol dir que colca 
desgracia ha socceida an es rneu ger- 
sa>& segdnr ~Voleai qtie vaja a cercar-lo? 
I san pare arnb el c0r ple de tristesa 
--t'es, 4y rneu, ves; per6 pensa que 
azts molt petitet i s'innic que'm quedes 
de ires que'n tenia .... 
8Qui'm donor6 consol en ma vellesa 
34'm faltes tW. 
I el jove rebC la benedicci6 de son 
*rei partf, Pensant que coni,mCs 
g r a n b  el poblat nks  f a d  6s que hi 
%aja walca desgracia s'encdniinb de 
cap a la Capitdl del reine. 
t uet-aqui que tan bon punt hi va es- 
se~,  qusnd tornaren els habitants a 
-=ewe que havia arribat el princepe, i 
q d  ho saberen els reis, sortiren a 
a-etrre"li li feren unes gram festes. I el 
jove den ale@ no per les festes, sino 
~ r q w  li obrien el cami per trobar els 
seusgermans, i aixi 6s que no digud res 
i deixa que7 tenguessen per espds de 
h ptimesa, per6 vet-aqui que quand 
ana a pctss'etjarse per la mateixa arca- 
&s'encontrii amb so caste11 que se- 
goas deieen els de la cort, ja havia visi- 
ht dues vegades, i preve) ent que hi 
s&en els SEUS germans, va determind 
marsen hi, 
I c m i n a  qui carninaras, hi arribh qui 
ja casi feia f o s a  i va sorii a rebrer'l ia  
matema velieia, i 11 pregh que deixd: 
3a Ilansa i l'e;pasa, prque a ella l i  k- 
yen rnolta de yor i i'homo, pens anti^ 
rtn poc, va teni por qse no fm a116 PL! 
eausa de i'encantarnect dris seus g t r -  
;jaqao,s, i en lloc de dowries-k', els il 
I1 BiguPr 
:lavi en wig des'cor i la va deixd es- 
.e53 * 
I de seguida ressond tota la terra, i 
,'oiren slits horrosos i de per tots els 
dents mtiren ilaniarades de foc i en 
xig d'iiita gran polseguera, s'enderro- 
:&'I casteli. .. 
Rilentrcs tan espuntava en I'orictit 
3travessant boires de grana i riacar, 1' 
:splendos& sol de la ditxa. 
Solamen: els dos germans c] !e reco- 
maren sa forma priinitiva ne sorliren 
per voluntab de Deu, d'en nlig de tantes 
*uines. 1 t an  bon punt hagwren abras- 
i a t  ti seu gera i ,  plorant tots d'a!epria, 
mavessaren aquell lloc i s'en anarsn 
an el patau, ahon ies esperaven els reis 
i la pr' m e s a .  
I vet-aqui que q u a d  hi iorcn ningd 
%'en poria avenir de veure treo prin- 
ceps i tots tres el mateix, i lieu prengue- 
ren per encantametit, i no sabiesl si 
eren tres persona amb un princrp, o 
un princep arnb tres peasones, i tot 
dret s'en anaren a dir-ho an els s e w  
pares. Sortiren totduna an el carrer 
i s i  gras heu trobava sa gent, m6s gros 
heu trobaven ells, que se paupavert 
els ulls per sebre si dornliell o surnia- 
ven. Tot eren sorpresev i preguntes, f ins  
que el gerniii gran amb poques parau- 
les efs h~ contd tot lo que havin soc- 
ceit, i va tornd esser reconrgut per 
princep, i hei va haver una grzn ale- 
gria i enviaren a cercar el pescador, 
que cas1 ja era mort de dolor i de tris- 
tesa i li feren grans saraus i Testes, i 
llev6 li feren una habitacid en el ma- 
teix palau perque alld hi est& tots les 
anys de la sma vida. 
Els altres dos germans se casaren 
amb dues iprinceses bell garrides, i el 
princep i la ptinccsa varen e s e r  els 
reis i governaren molts d'anys anib sa- 
! u t  i a!cgria i encare deven essrr viuv  
si no Soti morts. 
LcAri. 
, TRADICIONS 
Dins la possessi6 de Xorrigo, a, 
devora l a  Vila d'Alga'da hi ha una 
font de la qual en brolla ~ i i i  rajoli &' 
aigo molt f r e s a i  bona, dins una, 
cova aont s'hi ha d'anar per una es- 
peck de carrcr6 tan estret que sols 
hi pot pzsszr una persona. Es 1'Bni- 
ca font que hi ha per aquells entorns, 
D'aquesta font a Algaida s'ea 
conta lo s r g k n t .  Es senyor d e  Xo- 
rriqo tenia un esclau mor0 el qual 
un diu es present& a Qli i li d i p & :  
.Dins aquest a possessit he1 coma 
aigo. Si VGE me prorneteu dar-rne en 
camvi sa Ilibertat, jo hi €ere brollar 
una font,. 
Es senyor quant el senti se pos& 
molt content perque s'aigo li fein 
mes falta qu'el pa i va  prometre a 
l'esclau que si feia brollar aigo @E 
deixaria lliure. 
L'esclau s'arretglA de tal manera. 
que feu brollar s 'a ip  crestalina 
amb molta abundaniia; perb es se- 
nyor a les hores es va refer i ne 
volguf cumplir la seua parauln. 
En vista d'aixb l'esclau deter&- 
nB aixugar la font desviant I'aigo, 
i aixi ho digu6 an es past6 que era 
moit amic sea An es past6 li sapi- 
~ U C  piou greu aquella determinaci6 
i amb moltes 118stin1es li dernans 
per favor que deixafs un ratget en- 
cara qne fos petit, tant sols per po- 
der apagar la set quant gordgs ek 
bestiar. Es mor0 hei consenti e61 
pactes de qce es senyd no hu sapi- . 
gu& i feu sortir ben amagadet es 
ra jo!i qu'encara brolfa. 
- 
.cr 
i 
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A Palma hi h a  r:na dita popular 
referent an  aquesta font. Quand GFP 
EO vol o no pot dar aigo a un altre, 
ii diu en tb de broma: aVes a beuac- 
a Xorriga 
F -*;e&- -.
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Especialidat en iinpresos per correm, xnes'cres 
i carabiners segons els models oficials 
Expecialidats en l1iDres i articles escolars. 
m A 
IArtaneEcs, escoltaur DE 
k Si's pamigo est& ospenyat 
(A) MANGOL 
A todas las Ilegadas del Ferrocat-ril hay cociie 
que parte directo para Cadepera J' Calerratjada 
yde estos pt:iltos sale otro para tod;ts las salidas 
iHOY, COMO NAlIIE 
detnlln en precios, esta czsa, tockis I:is 
Y QUC' venden m8s barato que nadic 
W I i q u e l  R o c a  C a s t s 1 1  
A sa botiga he1 tmbareu sempre pans, panets, 
galletes, be$cults, rollets, 1 tats casta de pastleerfa 
TAMBE SE SERVEIX A Domcm 
Netedat, prsnditnt i economia 
DESPA IG Catvw de Palmu 3 bis. AB TAL 
? 
i if 
Cuuipra carros y carrctouos tu ciiaIquiw 
tstado se encueatren 
B 9 7 -  
